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Acer rubrum L . 
Tree 4m tall - field , SW\, Sect . 18, 
R7W , T13N , Dupont Property . 
Date 2 5 MA" 1. 97 5 Collected by J . E. Ebinger 15184 
Location Vigo Co ., Indiana 
